












Current Situation and Issues of Development Oriented to Large-scale Archaeological Sites in 








































であり、現在の人口は約 1 万 8 千人、計画居住人口
は2〜3万人である。	




































図1 良渚文化村と良渚遺跡の位置 Google Map の基に筆者加筆 
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出典：Google Earth 筆者加筆 
備考：①-④: 住宅 ⑤⑥: 良渚博物院と美麗洲公園、ホテル 
⑦: 商店街 
図 4 良渚文化村開発第三期（2009~2014） 
出典：Google Earth 筆者加筆 
備考：①-⑦: 住宅、⑧-⑫: は観光施設、⑬: 商業施設、⑭
•⑮: 高齢者施設、⑯•⑰: 教育施設、⑱良渚玉文化産業園 
 
図 5 良渚文化村開発第四期（2015~今） 
出典：Google Earth 筆者加筆 
備考：①−⑤: 住宅、⑥: 文化創意産業、⑦夢栖小鎮設計中心 
 





























































































































図6 良渚文化村における産業園  Google Map の基に筆者加筆 
 





































































注 1 重要な考古遺跡とその周辺環境を含み、研究、教育、観光機 
	 	  能を持ち、遺跡の保護と展示のための公共施設である。 










や MMORPG の提供などでも知られる。url: www.sohu.com 
注 6  1998 年に成立した民間企業で、主な業務範囲は不動産の開
発と経営管理である。2006 年に万科企業株式会社に買収さ
れた。 
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